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 NTR T  N  V   J  N L     N  L
 T  R    LV R N T, P R  L  N  D PH 
  p    p    l    p  t  l   d           l         t l r    
  rt nt d   théâtr   tr d t  nn l   t  nv  t    nt d  n  v   x
l   x  Aprè  l  r    d n  l   p l    d    p rt   l   p r   d  
 xp   t  n     l    t d    l  pér   à   n t  r    t  tt  nt d 
    nt      A   O   (  l    O n  p rt  d    r     r     l  
tr     pér   r pré  nté  - Aïd , p      r nd t  t   b      
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f nt l  pr  v      n t l p r    t t n bl           t  n p  r l 
 h r h  r d  pr ndr  p rt à l  p lé      l t nt      déb t 
p r  r t       pé   l  é   nt rp  é     r l  thè   «   t-  
 n  r  d  l  pér  ? »          ntér     l  thn l       t d 
   pr ndr    tt  év l t  n   t n n d  n êtr  l  j    
Un  t ll    t t  n né     t  d    d pt t  n    ntr    tr  
d  rdr  t  hn        n n  tr n fèr  p    n  pr d  t  n d  t -
né  à  n    ll  d        p r  nn      nç   p  r  n rép rt  r 
 pé  f      d v nt  n p bl   d  1      p r  nn   d n   n
p l      n  p rt    n   pp rt r d    d f   t  n  
Aïd , pr    r  pér  r pré  nté à   r    n 19     r p  é
  r d   tr n f r  t  n      pr  èd nt d  dév l pp   nt
d élé  nt   x  t nt    d v nt    d  p bl    d n   n    ll  pl  
 r nd   d n  pl   d  dé  r  (p  r   b    , l    èn  f  t
7    d   v rt r    5   d  pr f nd  r  t      d  h  t  r  
pl   d  f   r nt   d   h r  t    t d         n  
  bl     ° 1
A d    r nd t   b    
   br  d  r pré  nt t  n  	 [1 ] [ 1] [1  + 1]
    r nt  	 [ 3 ] [   ] [   ]
Ch r  t   	 [ 5 ] [   ] [ 3 ]
M      n 	 [175] [1  ] [1  ]
M         hé   d  dév l pp   nt n   p    ff r  à
 d pt r  n t l l      x œ vr   l r       S  l   pr blè   
v    l   nt été ré  l   p r  n       nt t  n d      n 
(p r  nn l    dé  r   l  pér  d    r    èr  dé  r     l  
pr blè         t      p r «  n       t n   t  hn     à l 
d ff    n d    nt »  On    tr  v  dè  l r  d n  - l  d    n  d 
l  nn v t  n  t d  l  ntr d  t  n d  n  v ll   t  hn l      
p       l     t rn  t rhn       pl  é à   r  ; l   pl f   t  n 
  t déjà  ppl   é d n    n pr n  p  à d   tr   f r    d 
               t l  «   n r   t  n » 
On d  t    l  n r l  rôl  dét r  n nt d   r  p n  bl  
d    r    t d  l    ll  d    r     l  r v l nté d  pr p   r d 
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b nn     nd t  n       t      l      n  ff t    n  à  nv     r
d  n  v ll     l t  n ,  t  l   nt d    r  nt r l   n  br     
d ff   lt   f n n  èr  , t  hn       t p   h l            n 
tr în  t  t    t t  n t  hn l      .
   d là d   pr bl   t         n         t p l t       
     n  d  p l t       lt r ll  3         n  rn nt l  ntr d  t  n
d n  l    n       r h nd  d  n  rt tr d t  nn ll   nt d f  
  t  r  (  0   ll  n  d  fr n   d    bv nt  n d  l  t t p  r
l  p r  d  P r    n   8 ,  l r        b       t b n f     r  ,
l  t l   t  n d   t  hn l       l  tr       t      d n  l  
   vr    l           vr  d   h r z n  p     nn nt    r l 
thè   d   tr n f r  t  n      pp rt nt      f nt   b r   l  
n  v ll   t  hn l        x pr d  t      l  r pr  x  t nt.
  n  nt rêt p  r l  ntr d  t  n d   t  hn      d    n r  
  t  n d n  l  p r  d    l  d      pr   d nt  tr v  x   r
l       d   t  hn      d n  l               nf r    p r l 
t rr  n d    t  v n   nt,    n   r  d ,   br t  n    n   r 
à l    èn     r   l  pp rt n t  d  f  r  l  p  nt.
  t  rt  l   nt nd p   r l   p  t   d  n   n l     t n n
f  rn r l   r   lt t  d  n  r  h r h  d f n t v . L   l   t    n
  nt  l  r   :  l r p      r l  x  pl  d  d  x  p r  ,   r nd t
 t   b    .  n  r    r  t  l b  n d ff   l    t  ll   nt d 
   pp   r   r d   tr       p      , d n     d    n ,  l      t
d    pr   èr    nd  l   .
 n tr  v r  d n  l     t  d     t xt  l  r tr n  r pt  n
d    ntr t  n  r  l      v   J  n L     n  l  t  r    lv r 
 n t,     p rt   p nt à l     p        t  n    vr    tt 
t  hn    . J  pr          J  n L     n  l    t    n  nf r 
  t  r d n   n  r  h r h  pr   d nt  p rt nt   r l  ntr d   
t  n d  l  nf r  t     d n  l    t d    d  nr    tr   nt    l  
 ntr în  d n  l  v nt r  d  l  ntr t  n  r    lv r n t. L  
p        v nt    nt  t           x  nf r  t  r       nt
 v nt  ll   nt pr p       l     pr      n 5.
L     nd t  n  d  pr d  t  n d     tr v  l   n   p     ,
pr   nt n     nt n nt     d  x    nf r  t  r  »6  
J  n L     n  l
D r  t  r t  hn     d    V   d  .
     t   r     n   80,   p rt t  n, f br   t  n
d    t r  l  l  tr       t     pr f     nn l.
  p t l : 6 0 000 F.
2  p r  nn  .
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Er   Alv r n t
Gér nt d  l      été  IS A C  
S   été  réé   n 19 3  l   t  n d    tér  l
d    n r   t  n  t pr  t t  n  d    rv     
C p t l   1 M 
  p r  n nt   3   nt r  tt nt  
     n  pt  n d  n    tè   d   pl f   t  n :
   n     M n  l
A  dép rt  l   pr   èr   r pré  nt t  n  d  pér   à   r  
 Aïd   n 19   -  nt    l vé d   p rt nt   d ff   lté    n r   
      nd t  n  d é   t  ét   nt l  n d êtr   pt   l          
ét  t d   ll  r  n r  l        p bl   n  nt nd  t r  n   t l  pr    
f t  n n    à dén n  r l      t      n d pté  d  l    ll   C  
pr blè    r       nt d    nd  n r l  t l   t  n d     O      p  r
l           l         t l  pér    l r      l  v l nté d  
r  p n  bl   d  l    ll   t d  l  M  r   d    r     t d    n r 
 râ   à   r    v r  l  pér  t  t   n   l  ntèl  n  v ll  
  n   n pr    r t  p   l    O       t l    I      ( é   
    b l èr  d  l    ll  d    r     nt d n  f  t  pp l à Abr h  
M lz r   n      t    n d  rép t t  n  nt rn t  n l   pé   l  é
d n  l    r h  tr    t l     ll   d n  l    nd   ù l  n d ff   
d   l         Il    x   né l     l t  n  p  r   él  r r l      -
t     ; l  t l   t  n d  n    tè   d      t n   él  tr -     t    
l     t  pp r         n  -   n n l     l  - p    b l té  Il   nt
 h r hé  l r   n él  tr -     t    n       nn      b  n l  
pr blè    d  «   n  »    ffér nt    nt  t  - E r p  1    l   
d   Sp rt     l    d   C n rè  - p  r l     l  j  v    déjà
ré l  é d      tè    d n  d   d    n   d ffér nt  d  l 
         l          nt pr p  é   n n    Il     nt  l r    nf é
 n  ét d  d  f    b l té  déb t 19 5     t    l           v nt
  r nd t.
   rôl  d  l  xp rt t  hn    
     n  lt n     t  n  d      f n t  n        d r  t  r
t  hn     d      v    n            n tr v  l n    n   t  p   à
 nv nt r d  n  v   x pr d  t        à   n  v  r d      tè   
t  hn       A   r    p r  x  pl   l     tè     t    p  é
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d élé  nt   t nd rd   M     n  rr nt   nt r r   nt l   ê  
dé  r h       x    d  n  br        p   té     l f  t p   éd r
l    pp r  l  d      r    é   p   nt  nér  x d nt l    n -
p l t  n n   t p   év d nt   M  f r  t  n d  n én   r    v  t
 n t é à l  t l   t  n d       pp r  l         l n  f  t p       -
  t   r l  p rt d  l   t d d  t      t d    v  r-f  r   A n   
j     nv nté  n   éth d  d      r   r   n l     r d    pp -
r  l  t p       r l          p  nt d         tè     l   C A O 
(  n  pt  n      té  p r  rd n t  r   t l    A O  (d    n      té
p r  rd n t  r      j     t l  é  p  r   ttr     p  nt  n d  
n  v   x pr d  t  d      v   d    n   nt   pr f     nn ll    n 
  nt d     n   t l té  Il f  t   v  r     t    l      tè    d 
    r        t      f nt  pp l à l  n t  n d  « p ndér t  n » 
   p ndér t  n      t t  t    pl   nt l   p rt n   à     rd r
à  n      r     à  n  p rt   d      r   Il n  x  t      n
 l  r th   f x nt l   rè l     « d n  t l       l f  t  ppl    r
 n  p ndér t  n f  bl   p r          n   t p      n f   t f »
   ù l   p rt n   d    v  r f  r   p       t    l      tè   
d      r        t            pr   l   pl   év l é      p r-
t nt t  j  r   n  p rt d    bj  t v té d n  l  dép   ll   nt  t
l  n l    d   d nné   
M n rôl  à   r     été pl   v  t        l   d  xp rt
t  hn     h b t  l p  r  n f  rn     r  Il     f ll  à l  f   
  rn r l   b    n   t déf n r      t      nt  n p  v  t  
rép ndr        d n  pr j té  n    tè    r  h r hé    l  x  t  t
 n   tér  l   rr  p nd nt   t   nç  l     tè   
 éf n t  n d   b    n  :
l   pé  f   té d  l    n r   t  n d  pér 
   r   tt  pr   èr  ph    d    n  pt  n thé r      j 
d  p      d  n   rt  n n  br  d  t  t        nn        déjà l 
  ll  d    r    n t nt     l    d   p  t  l   « r    nr l-
l       »   t   n  êtr   n vér t bl   él   n   l         j   
 n  b nn    nn     n   d  b    d       nr        l     v   
p r   ll  r  ré l  é   p r v nt d       r     r d    p  t  l  
l r          pré         j     x r é  n   rt  n t  p  l  f n t  n
d    n r   t  r  d n  d     r  n t n     t   r d    tér  l
trè  d v r   M    nn     n   d  tr v  l d    n r   t  r   t
dét r  n nt  d n     f ç n d  nv     r l    n  pt  n d  
   tè        r l  n  d t   j     rrêté br       nt   tt    t -
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v té d    n r   t  r  n j  r d  l  n   ù j          r tr  vé à
dé h r  r  n p  n  Y   h  à d  x  p r    n  15°C  à 5
h  r   d    t n d n  l  b nl     d    ll    M n  ét  r      t
d  f  r  d    n  p   d  p rt r d        t        r  né l    n  
   f      x  pt  nn l     nr  f  t v l   n Afr        à     
   pr n  p l b    n  p  r  n l            r      
      ll  d n  l    nf   r t  n  pér   n p bl   d  1     
p r  nn    t pl      n   t  à     r r  n     v rt r    n r 
 n f r    d n   n  z n  r l t v   nt   p rt nt   On    tr  v 
d n    nfr nté à d   pr blè    r l t v   nt  l          n
  n r   t  n      v rt r    rr  t  d   b nd   d  fré   n  
d    r v     x  ï       îtr    d   phén  èn   d é h    t d 
rév rb      rév rbér t  n 7 n   t    p th         j     à  n
  rt  n p  nt   Aprè       t néf  t  
  r     p    t  n    ntr  nt  p rt   l èr   à   v  r     l 
-   tè   pr p  é n  d v  t  n     n     êtr   b tr   f   j ét   
 h r é d   él  r r l    n p  r     l  p bl      t   nt nt    n 
    l  t  hn       t  n   x  t n    S  l   t r    d  l ét d 
n ét   nt p         d r  t f      «    tè   tr n p r nt »  l 
  nd t  n ét  t l t nt    j  n        p    p   d    n       
d      t n   t  hn     à l  d ff    n         ét  t pl       n 
n  n   l n    t     
            pp  é   r     pré éd nt   ré l   t  n    n
p rt   l  r p  r l   r nd   d t r    d   héâtr  Gér rd- h l p 
à S  nt-  n    p  r l    l j  v    été   nfr nté à d  
  ntr  nt    t d   b    n      l  r         x   n    d    n -
r   t  n d  p è    d  théâtr    nt  n  ff t p rt   l èr     t
   p r bl     r   rt  n    p  t  à l  pér  
     n      rt  n  ff t     nt  ll   nt   x  ff t   pé    x 
 t à r nf r  r l   v  x d      éd  n           ntr în  d  x
  r  tér  t       
1  l    n r nf r é d  t t  j  r  d nn r l   pr     n d  pr v -
n r d      éd  n   d n   l f  t   ttr   n    vr  l       n 
p  r   n  rv r l  l   l   t  n  p t  l  d  r   n  ;
   l      éd  n     dépl   nt  d n  l      r   d  v nt  v  r
 n  z n  d    pt r    p rt nt  
C    nr  d    ntr  nt   né     t  d    nn îtr  p rt   l è-
r   nt b  n l     r  tér  t      t  hn      d    tér  l   -
pl  é ; p       t  n d   h    r  n    r     « p f  ètr  » p r  
    l   nn  b  n    
On   t d n  l  d    n  d  l      t      r h t  t r l   l  
t  hn        pl  é      n v    d  l    n  pt  n   nt trè 
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d  l  rdr  d  n  tr nt  n  d    ll     nd    Et  n  énér l 
 rr vé à   tt  ét p  d    l  l   n      nt   l   C r l    n
  r  l  à 3    /  d n  d     nd t  n  « n r  l   » d  pr     n
 t d h dr  étr           n   t b  n  ûr j      l      p  r d  
 p  t  l    n p bl    
Il f  t d n   nv     r  n    tè    d pt bl     p bl 
d év l  r trè  r p d   nt  n f n t  n d     r  n t n     A
  r    l     tè     t     z   b l  p  r     l  n p         r
   p r  x  pl   n    r  l n         5     p r  nn      l   
d   1      prév             h n  r  l  t  pér t r  d  l 
  ll  
      tè   d    O         pr nd  n    nt  n  d élé  nt 
      r  pé   n h  t    r nn       t  p  d  ré l     d     
h  t   r  p     t d  nv r n d  x h  r   p  r l  n t ll t  n ;
     p  r  j  t r l  ré l      l f  t    pt r  nv r n d x
    nd   p r    r nn   Il f  t n t r     l  pp r  l  t l  é p  r
l  ré l    d   r t rd   f br   é p r Y   h     t  r d é  n
  ll     nd     n  ètr    t  n p  d     r l    ê      n  pt 
    l        r nt   n  
T r nd t,    l        n  r nd  r n t r 
M  rép n   à l ét d  d  f    b l té   d n  été p   t v  ;
l    O           l r  pr p  é  n        n  r nd  r n t r  p  r
  r nd t,  n      5 
A        nt  j        nt rv n          n   l   n l  r
 nd    nt l      été    p t h       pt bl  d  ff  t  r l  pr  -
t t  n d    rv             l té  d  d pl   t  d Er   Alv r n t
      bl   nt d v  r êtr  d  l  pl    r nd   t l té d n  l 
   t  n d   pr blè    p   h l            l  ntr d  t  n d  n 
t ll  n  v   té t  hn     n  ll  t p     n   r d  p   r  
       v   l     n  d     p t h  d     nn  t  n  p rt   -
l èr   ;     t  v   Er       j  ff  t    n  r    t  ll   nt
   l     r r   pr  t t  n  d    n r   t  r  C tt     pl   té
  t f ndé    r  n   éth d  d  tr v  l      n   él b ré  d 
l n    d t      t   n  p rt   d  tr v  l prél   n  r  p  r l 
ré l   t  n d     tè   à   r   ét  t déjà pré  nt   En  ff t  l 
      n pl    d     tè     t l  ré  lt t d  n    ll b r t  n
 ntr  l     n  d     p t h  l  r  p n  bl  t  hn     d    r  
 t    - ê    A t  ll   nt  j  nt rv  n   n  r     l   f   
p  r l  ré l    d   r t rd  ;       l      t d  n    tè  
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d ffér nt   d    ll    n       d n  l  r       l  v r été 
   ppl   t  n d  l    n r   t  n d n  l  d    n  d  l  pér 
 x    l  déf n t  n d  n    tè   à h  t  t  hn l        
  n  pt  n thé r        n ré  d n  l  r       t  n  p rt  
  p rt nt  d  dév l pp   nt d     tè   
  ét d  d  f    b l té
         llé à   r    v         t l  d      r   d  
tr    r  d     rb    d   rév rbér  ètr    p  r év l  r l  
p    b l té     n v    d  l  nt ll   b l té d  n    tè   
A p rt r d  n    n l r pr d  t bl     nf r é   x n r   
d  l     r     n r  d  l  pér   j     ff  t é t  t   n   ér  
d      r    n d ffér nt  p  nt  d  l    ll   Et j      l  lé  n
   tè      n    nt     j  n  d v    p   br     r l    él -
  n    l          n pr p   nt  n é   p   nt tr p pré  nt 
     dû  l r  ré l r l  pr blè   d   é h    t d   r t rd  
     l t  n  nv    é   v  l     ntr  nt      n   t  t à d      l r
l        (h  t-p rl  r  d n  d ffér nt  p  nt  d  dé  r  t d 
pl f nd     d  p   t  n d      r    d  d ff    n   n r  d n 
d   l   x é l té  d  l   p    p    t l  pr blè   d  l é h  
    j    ré lé p r  n    tè   d  r t rd 
En  ff t  l r     n  t l    d   h  t -p rl  r  à d ffér nt 
p  nt  d  l   p      l     ré   n phén  èn  d é h      f  t
    l  p bl      f nd d  l    ll   nt nd   n   n dé  lé      
  l  lé l  d ffér n    n t  p   d   à l  d ffér n   d  tr j t 
  n r     t        p  nt  n    tè   él  tr n            p n  
l   r t rd   C   t là     nt rv  nt l     tè   d      r   d nt
j       l  nv nt  r 
C            bl  f b l  x      t        phén  èn  d 
r t rd  l  ff t         t   nn  d p    l n t  p  (19           à
pré  nt   l n  x  t  t     n  p    b l té t  hn     d  l  ré-
   dr    rr  t   nt  On n  p  v  t  ré r d   r t rd      n
 t l   nt d   b nd      nét       n b   l    C rt  n     -
tè     nt f n t  nné   n     ntr    tr      f  t v l d Av  n n
d n  l    nné   7  ;         n ét  t   èr  f  bl  
       p r  nn  n  v  t ré     à   ttr     p  nt  n 
 éth d  d    l  l   t  f    nt  p  r l    l    d   r t rd     
pr n  p    t trè     pl     n    t     l    n    dépl    à
3    /     n           r     n r  n° 1   t à 5      t   
   r     n r  n°   à       j  d    d n     p n  r  n dé  l   
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pr  r           n  rt  l  d  pr     (v  r pl   l  n l  n l   
     nt  d  d     r d  pr       r nd t .
     n , l  r     t l  pér 
C tt   tt t d   nv r  l   t  hn    n  d    n   t   ntr  r 
à l       d n  l  r       l  v r été     pl    d   t  hn    n 
    t   p rt nt    t l  rôl  d  l  n én   r d    n trè  v l r  é 
C tt  d ffér n   n t bl        bl    rr  p ndr    x   r  -
tér  t      d  tr v  l  pé  f     d  l  n én   r d    n d n 
l   d ffér nt    nr          x 
  n  l  r      ù l   p  t t  r  nt nd  n    n l 1   %
  pl f é  l  tr v  l d    n   t   nç   n étr  t    ll b r t  n
 ntr  l    n r   t  r  t l  rt  t    l  t  hn     p rt   p  à l 
 ré t  n d  pr d  t 
A l  pér    n n        p  p   d    n    n       p  d 
  n       n r   t  n n   t p    n élé  nt   n t t t f   t n tr 
rôl    t d      t r  t d     plét r  n  pr d  t  n      x  t 
  n  l  t  hn     d   pl f   t  n       n     nt nd l  p bl  
  t  n  él n   é   l bré  ntr  l     n l é    p r l    rt  t  
 t l     n l   pl f é    nf r   à l        r   n l  
  n   n  pér    n r  é  t  t    p              l n    v  t
p   d    n     l      t    pl   nt d  ppl    r d       n 
él  tr -     t      p  r f  rn r à  n  é h ll  pl    r nd 
d     nd t  n  d é   t      l  r   à   ll   d   l   l p r
 x  pl  
  r   n  r   nn     n  
  p    19 5  l    O        t d v n  pr pr ét  r  d    n
pr pr     tè    pl     ph  t   é       l    t l  é p  r   r n 
d t        p rt  t  n  v n t  n  d  p  nt  d  d ff    n         
  été tr n f r é   t l     tè     t  l    p rt   n    nt  n 
d  p  nt  
   rdr  d   r nd  r d    ntr t d   h t - né    é p r l 
  I     -   t d  3   ll  n  d  fr n   ;      ntr t pré        
   p t h   nt n   à  ff  t  r l   pr  t t  n  d    rv    
      tè     été  t l  é p  r t  t   l   r pré  nt t  n 
d             ph n     d p      n        t  n   l  M    
S l  n   d     th v n  l          d    rd   l     v è  
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év l t f        d nn r  l        n  d     n  j  l   pèr   d 
r tr v  ll r d n  l  v n r  v     tt  é   p  
   r          t d  d    n  d  l  ppl   t  n   n rèt  d 
l  t  hn     d  l    n r   t  n d n  l          l r       t   r
l   tr n f r  t  n        l     ntr îné  t nt    n v    d 
tr v  l d   t  hn    n      d  l  pr  t t  n d    rt  t    j 
l      l  p r l  à Er   Alv r n t 
   n  n   r d    n à l  p r ,
   l  t  hn    n d pl   t  : Er   Alv r n t
L   t  hn    n , h       nv   bl  
   r   r nd t, d n  l    dr  d  n        n  r nd  r
ré ll      p t h   d n  l  é  t  xpl  té l     tè   t  hn    
t l     l  v  t été déf n  p r Abr h   M lz r  t    n-   
M n  l 
   r r pp l r   n pr n  p    l      t d  r  p  t r l  r   n 
d  l     r   v rt  ll  d     n  pr p  é  p r l    rt  t    t l  
       n        n d  t d n  pr v n r        n  p   h l      -
  nt       n   t ph        nt  d        r    r   n ll     
d   nd  d   l  nt ét  t  l  r    t l    h  r d    h r   
p rf  t   nt d r  t f   l  p bl   d  t  nt ndr    t  n n  d  t
  rt  t p   p rl r d    n   p r         l  v  dér n  r l  
 él   n       p  nt d  v   t  hn      l    ntr  nt    été
ré  l    n    h nt l      r   d n  l  dé  r  l         d n  l 
pl f nd à  5   d  h  t  r   t l    n  l   t l  n én   r d    n
 n ré    ; l  n   bl    t  nv   bl  p  r l   p  t t  r   ê  
 v rt   
     n  v n  p   tr v  llé d r  t   nt  v   l  dé  r t  r 
n            nt rv n      d rn  r     nt   n  t l   nt l  
r     r    d  dé  r - p  r   r nd t, l      r   ét   nt
d      lé  d n  l           d  dé  r -    n d   nd nt
   l       én     nt    n     
   r   r nd t, l     lt t  n d  l    n     été t t l  ; d n 
l     p  n  d  pr      l  t r     n r   t  n n   j      été
  pl  é  n   ê     l   d él  tr -     t      On   j  t 
   n lé l  nt rv nt  n d  n «      t    n »  t d   «   él  r t  n 
     t      »        pré  n   d  n  é   p     plèt  d   pé   -
l  t     t p   é  t t l   nt  n p rç      b  n   t t l    r l  
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S  ph n   d     th v n   t l         à G r h  n     t  n 
d z  n  d    n  rt     n     pt r l   d x-  pt r pré  nt t  n 
d    b    .
On p  t n t r  n  év l t  n   rt  n   ntr    r nd t  t
  b     p  r          t d  l  pré  nt t  n d  l  t  hn    
 t d       t l   t  r    l  d     r d  pr     d    r nd t n   
  n r  t    l   d    b     pré  nt  « d    pé   l  t    n
  n r   t  n  d té  d  n   tér  l h  t   nt   ph  t   é (    
  r nt      rv    d   pl   pr  t         v  x d    nd   t
d    5   h r  t   »   l    n  l   h f d  r h  tr   p rl  dé  r-
     d n       nt rv     d  l   p rt n   d  « l      t n  
t  hn     à l  d ff    n d    n »   t n           pré  nté 
d n  l  pr  r      d  t né    p bl    S    l   énér    
« tr  t   nt      t     d    O      » f   r nt d v r    r br      
  n  pt  n     rd n t  n  t       n  nd      x     ré l   t  n
d     tè   v   l       é   p   nt  t  n t ll t  n 
  é   p  d  xpl  t t  n
  é   p      tr v  ll    t  ll   nt   r l     tè   t  h-
n       t    p  é  d    p r  nn    
Chr  t  n  ré n  d r  t  r t  hn     r  p n  bl  d    n  t
d  l é l  r    ;
 h l pp   él     r         (       n   tt  r  n  nd    à
 r n  -M              r  l  d n  l    ll   t d nt l  rôl 
  n   t  à   ntrôl r l é   l br    n r     n v    d    x   
 t l   év nt  l  é  rt   ntr  l      r      n r    t l    n
  pl f é ;
  ll C d  n   n én   r d    n  pl  é prè  d  l    èn  
r  p n  bl  d     tè    . .  
- Cl  d        n t  r  p n  bl  d    n à   r   ; dé  r      l
  îtr    b  n   n  n t ll t  n  t   t  n     r  d  l    d f  r
  l n l   b    n  ;
- S lv   W lh     h r é  d   r l t  n   ntr  l  t  hn      t
l  rt  t     ;
- M  - ê        nt rv  n     n v    d    x    ; j  f    l 
b l n    j    rr    év nt  ll   nt  j  rè l  l   n v   x
  n r    t r nv    l    n d n  l         à p rt r d  n    n  l 
d     v     d n  l    ll    nt  ntré   nv r n       r   
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M d f   t  n  t  hn       t    p rt   nt d    rt  t  
   ntr d  t  n d  l  t  hn     d   pl f   t  n d n  l  pér 
n  ll  t p   d        t l é   p    dû  ér r   rt  n  pr blè   
d       n   t  n        n  f r  t  n d         n  l         t
   j  n  t l    j        tt     l té        n  r    nt    l 
   d nn   n    rt  n    n  b l té     f v r    l  d  l    
 v   l          n     l    h f  d  r h  tr  
   n    p    n  r     l        n d  ppr f nd r l    j t d 
l    n r   t  n  v   l    h f  d  r h  tr        j    pp   
    l    nt pl tôt f v r bl   à   tt   nn v t  n t  hn         
l  r p r  t d  n  pl      l   t r   x r r     ll   d    n  rt 
 t d     pr d  r  d n  d     ll   d   r nd    p   té        
 ffr  d  n  v ll     v rt r    n t    nt    n v    d  b d  t
 t d       n  d  pr d  t  n 
      ntr  nt     p  é   p r l  t  hn       nt d ffér nt  
  l n l     té  r    d  rt  t   
   r l   f   r nt   t l    h r  t        n  h n    nt 
   r l          n   l     l   bl   t  n   n   t  à n  p      t r
à p  d  j  nt    r l      r         nt pl  é       l  pr té é 
p r d    r ll    On l  r d   nd  d  n  p   fr pp r d  p  d
tr p f rt   t d  n  p     r h r d          M           n
pr n  p   l   t  nt rd t   x        n  d  r h  tr  d     dépl -
  r p nd nt l     n  rt   l    ntr  nt    t lé èr         tè  
d  r t  r l  r p r  t d    r r ît d  bénéf    r d  n  b nn 
é   t  d     l  t             t  n  v nt    n t bl  
Av   l     l  t    l  d  l       été pl   d ff   l           
p rf    p  é d   pr blè    dél   t  à ré   dr      r   r nd t,
t    l     l  t   ét   nt r pr   p r l  nt r éd   r  d     r  
d  p  é  d n  l  dé  r        v n  r n  ntré  v         tè  
   l     d ff   lté  d  rdr  t  hn        n   pl f   t n n    -
l   nt l   v  x             l   br  t  d   dépl     nt        
pl          tè   pré  nt  t  n h nd   p   l  bl     t l    rt  t  
à r  p  t r  tr  t   nt  n   h ré r ph        pr blè   
d  rdr  r l t  nn l  nt   r   l r  d   répét t  n  ;  l f  t
pré    r     l     t    d n       pér       p   èd nt    tr 
     n  d  tr b t  n    t     l   répét t  n     p    nt  n
pré  n   d  l  n   bl  d    rt  t   
 è      l   pl     nt d      r     été r péré —  t  l
n  f  t p   êtr  E n t  n p  r   p rv n r —   rt  n   nt
     n é à j   r  v   l  t  hn         ff r  nt d     r ppr -
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p  r d  l    r  v   l    rt  t   d n  l  r l n      t rn ll  
 t f      p r       n  d      f n t  n    r  t d      t r l  
  l  t   f      à p   r l  r  é   p   nt   On n  p  v  t
  èr   nv     r d  d   nd r à l  n én   r d    n  pé   l  t 
d        -           p  d   h      - d  ll r p   r l  
é  tt  r  d n  l   j p   d      d        
       l té  péd          d  S lv   W lh     nt dét r-
  n nt   d n  l        n    vr  d     tè   t  hn       l  
 rt  t    nt   n f  té  n   r nd  rét   n   à l  dé  d êtr 
é   pé  d     r   -  l r      l      r   p  é  d n  l  dé  r
n  v   nt p        té d  ré  t  n d  r j t - l  f  t d êtr 
  n r  é d r  t   nt l    n       t  t  l   f ll  f  r  pr  v 
d  d pl   t    n  xpl    nt   n  r lâ h    n r    r nt   l 
   r    rt à   pl f  r  p   à tr f    r   t l  r rép t t  n n  n
   ffr r  t p    C   t t  t  n tr v  l p   h l        n pr f n-
d  r       dû êtr   ff  t é p  r     l  nn v t  n    t       lé  
C   t  n  vr    ré    t   p       l   tr nt -d  x   l  t   d 
N b      nt dé  dé d  j   r l  j   d  l      t n   él  tr -
     t     
   p  r d  l  t  hn    
   r j t   pr  r  d  t  t   nn v t  n t  hn l          bl 
 n   tt t d  pl tôt t p     d    r t      ;  n d  t r   r   r
    l  p bl     t   nt nt 
   r    x     tr v  ll nt à l  pr d  t  n d  l  pér  
l  tt t d    t pl tôt  n  n   bl     pl x  d  p  r  d   é-
f  n    t d  tt nt             t lé  t        t   ntr d  t  n d 
t  hn      ntr în   n r      d  p nn    l v  nt    j  t r  n
n  v    p r  ètr  à   îtr   r     pl    l  p  v  r d  l  n é-
n   r d    n   t   p rt nt  p       l p   èd  l    ntrôl  d  
   h n      l   t  n     r  d    d f  r l  n t r  d          
p r  x  pl   n dé  d nt d    ttr  l  b    n  n  v nt d n 
l  b l n           dé é   l br r  t l    n  l b l d  l  r h  tr  
    h f d  r h  tr   l r     l    dj  nt  n  é   p  t  h-
n      pr nd l  r      d  n  pl   êtr  l    îtr   b  l  d 
  n n v r   t    l   d   r l t  n  d    nf  n    t  n    ll -
b r t  n  v   l   t  hn    n  p r  tt nt d  ré l   r l     nd -
t  n  d  n  b nn   nté r t  n     pr n  p l     l té d  n 
é   p  t  hn     p rf r  nt    t d  p rv n r à     r r ( t à
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 h r d     r  p  r     n l    nt nd  pl   f rt  Et l     tr  
d  tr b t  n  pr v      nt d    n -   nd l      r l  thè   « j 
     pl     nn      l      n v     nt rn t  n l  t  n l  nt nd
    x         »
  é   p      t d n  r tr  vé   bl  é  d  xpl    r       
   p     t  d  pré  nt r l   rè l   d  j   d  l      t n  
  n r   t d  pl n r l     br   ll              x  é  n   rt  n
d   té     A      nt d  l    n  pt  n d     tè     b    ,
n     v n  pr    n    pt  l   d ffér nt  p r  ètr   t  h-
n       t p   h l               v n  dé  dé d é   p r  h -
  n d     l  t   d  n    r        ré    n      l     r      
(h  t  fré   n      t t  t    pl   nt  n    r        l  
  tr    à l     l  d ffér n       l n   p   d  f l  Il      n
é  tt  r     tr n   t l     n l   n r  à  n ré  pt  r 
   r   b    ,  h   n d     pt   l  t     t d n  é   pé
d  n    r        d  l  t  ll  d  n d   -f ltr  d      r tt  
d      lé d n    n    t      t d  n é  tt  r  d  l  t  ll 
d  n       tt   f xé   r  n     nt r   pé   l      l  n p   
     l     t    ;        r pré  nt   n    ntr  nt  ré ll   t nt
   n v    d  l h b ll   nt     d  j   d    èn  
      v n  dû tr v  ll r  v   l    tt  r  n   èn     r
l r     l   t prév  d n  l        n   èn      l  rt  t     r  l 
d  d  l  r p r t rr     dé r n  l  d       l  r    l f  t  n
t n r    pt  d n  l        n pl    d  l é  tt  r 
Il n ét  t   èr  év d nt d  f  r   d  ttr  l  t l   t  n d 
   r  à       l  t    nt rn t  n  x ;     t l  r    n p  r l    ll 
l  pr d  t  n     t dé  dé  à  dj  ndr  à n tr  é   p   n 
r  p n  bl  d   r l t  n   ntr  l  t  hn      t l  rt  t     
  r     n   dé  dé d  d pt r l     tè   v   l         n   ré l  é
     pl nt r d      r     r l     l  t    ll  t  ûr   nt    n r
   l     p rb rb t  n  
Q  ll           nt n   t n    - l    pé   l  t   d  n tr 
é   p  n    nt p   p rt   l èr   nt   l     l  n     pr  èn nt
p    v   l  f r à    d r    d   b  t  d  f l   t  r d      -
n     v n  né n   n   n  ét    tt  d  t  hn    n      n 
f   l t  p   l       n   t  n    n  p rl r d   pr blè   
l n    t       v   l   d  tr b t  n   nt rn t  n l   
 r          v nt l   p  t  l   j    d   ndé à l  pr d  t  n
d   b   h r    l    n p  r      pl r l   r l t  n   ntr 
t  hn    n   t   l  t    S n pr f l ét  t pré         l    
  nn     n     rt  t       t t  hn      l   té     r dè     
l  n   t  pé   l  é l       n   t  n d v  nt d ff   l   p l  l tt 
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   t       pr     d  p   t  n   r l       d  l    n r   t  n
d n  l  pér   à p rt r d    rt  l   d  pr            bl 
  r  tér  t     d    tt t d     b v l nt    ntr   rt  t t  h-
n     ; l  n l    d  l év l t  n  à p rt r d  d     r d  pr    
d    b    , p r  ttr  d      r r l   tr n f r  t  n  
Pr bl   t      f t r  
Av   l  ntr d  t  n d   t  hn l      él  tr -     t     
d n  l  d    n  d             l             j    t  t  l 
pr blé  t     d  l  d ff    n d         On p  rr  t    p r r
 v   l      è  d     v   nt « f l  » d n  l    nné   7      
 ntr d  t l            tr d t  nn ll      h t-p r d        h n-
t  r  d  f  t-n z (b l tr d t  nn l br t n       nt r tr  vé 
  r l    èn  d  l Ol  p     bl  é  d  t l   r  n    r   Q  nz 
 n   prè   l    n    t  nté ré  d n  l   f  t  -n z   t l  n-
 r   bl  d xtér té d   v   x  h nt  r  p  r ré l r l  r    r 
l     r  t pr        pp   r     l      t là d  n   v  r-f  r 
« tr d t  nn l »       nf r  t  n  f  rn    d n    t  rt  l  é l  -
r nt   tt      t  n d  tr n f rt d  t  hn l      t    lèv  d n 
l   ê   t  p  d  n  br       nt rr   t  n  
    f t r   év l t  n  d     tè     ntr r nt      nt   
f nt l    d pt t  n  t  hn        t f  rn r nt -   n  d  t  d  
r n    n   nt  f rt  t l   p  r    pr ndr  l     t v t  n   t
l    é  n      d   tr n f r  t  n  
En p    nt d  r     t d   v r été    ù  ll    t  pp r    à
l           l         l  t  hn     év l     l  ntr t  n d 
M n  l f  t  pp r îtr       nt l    n  pt  n d      tè   
  t    nt n nt «     nt f     »         p    l      t  n d 
p       à  n    n  pt  n d  t p   nd  tr  l ;   l   d Alv r-
 n t   v   l  rr vé  d  n  n  v ll  f n t  n ( h r é  d  
r l t  n  t  hn    / rt  t      d n  l   h în  d  pr d  t  n 
 nt rr      r l   tr n f r  t  n  d     nd t  n  d  tr v  l  t
d     v  r-f  r  d    rt  t    t d   t  hn    n  l r  d  l  nn -
v t  n  On p  t    l  n r     l é   p  d  tr v  l   n t t é 
p  r   b       t    p  é  d  t  hn    n      tr v  ll nt
ré  l èr   nt  n   bl  ( ntr    tr   à   r    t      l   
d   Sp rt    t          nn     nt d p    l n t  p  ;  l f  dr  t
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r    r r l    rt  t     n  r pr d  t  n   n r    nf r   à l  r 
v l nté    r l   pl n  t  hn       t  rt  t      
   r f n r  l    n r   t  n d  l  pér    t  n   n t  t v 
t  hn         n      vr  d  n  v   x   r hé        pr     
n v     nt rn t  n l  p       n           à l h  r    t  ll 
l      été       îtr    l      x   tt  t  hn           h f 
d  r h  tr     ntér    nt d  trè  prè  à   l    t    p t h r ç  t
d  pl    n pl      v nt d   d   nd   d n        t  r 
   v n r n      ntr r     l   r ff    ré     
Q  l     p  t   d  n l   
A pr p   d  d     r d  pr     d    r nd t
     rv l r p d  d  d     r d  pr     d  T r nd t (  l  
d  N b     n   t p     n t t é à l h  r   ù j é r       l  n   
  t r  h  d  n    n   nt    l    r t             x  nt d n 
l  r      -t t l té f  t l   p       r   tt      t  n     t  h-
n       t     lté    t p rf    l  j  rn l  t  p rl  d  « l  b  n  
d    n r   t  n »  n l  j  t f  nt p r l  n v    d   « pr  rè 
t  hn      » ( p r   nt rn t  n l .     «   él  r t  n       -
t      »   rv nt d  r    nt  d n  d  n  br  x  rt  l     t l  
 xpl   t  n  t  hn        n  énér l f rt v         nt p rf   
f nt     t     «  n pl n h r  ét ll     » (j  rn l n n pré   é  
d   « réfl  t  r  d    n » (D rn èr  H  r  ,   d   r d   x  t
d   pl      d  p  é     pl f nd » (L     t d  n d  P  
r   .     b  n   » d    n r   t  n   t pré  nté         n
   n  d  « vér té » (Fr n      r , d  « p r té »   «   r      t  t
  t vr   ; l   v  x  à l   t p  r d  n  br  x   d t  r  h b t é 
  x v r été  n    nt f l  f é    tr   é   p r     n    r  » 
(Fr n      r 
  r     l  t r     n r   t  n   t d r  t   nt   pl  é 
    t p  r    nt rr   r   r   n év nt  ll  pré  n     «    l    
  n    ll    t vr    nt d   rèt  » (     t n        l        t
l  rt f     t l  é » (     nd    l     l  rt  l       b rd 
d r  t   nt l       d  l   pl f   t  n   t t  t à f  t né  t f  
« v     ll z  nt ndr   n  r nd  r h  tr      à       d  l 
  n r   t  n   nn r   rt f    ll   nt (         t   l  l  tr  p -
r   » (L H   n t  D   n h  .
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   pr ndr  pl   pré   é  nt l    é  n          ré     nt
   f n t  nn   nt d  tr v  l  n ré      t p     « d n  l 
 ét  r »        l  d   nt l   pr f     nn l  d   p  t  l  
A -d là   n p  t    nt rr   r   r l  ff t f  d-b    d     
tr n f r  t  n  d n  l    l    t  hn     d  r   n   l         
p p l  r       n r    d    n  pt  n v nt- ll    nté r r  n
r t  r d  n  v   x p r  ètr   ?
   r   n l r    l   t  n  d   n   n p rt   l èr   nt p r-
t     d      t  n  p  r l   h r h  r   l  t  hn     à l  pér 
d  t   n l   v   êtr   nv   bl     n  l  r          ntr  r   l 
t  hn       t  n élé  nt   p rt nt       pr   v    l d 
 p  t  l   On    tr  v  d n  l  d    n  d  l          b -
l     d   t  hn l               nt rr      r l            l d 
l  t  hn      t l  t l   t  n d ffér nt    l n l   pr d  t     
rôl  d   r pré  nt t  n  d  l  t  hn     d n  l     t  r d 
pr d  t  n d  l          révèl  d     b v l n    d nt l  
 é  n        nt l  n d êtr  él   dé   A t nt d  v       v rt  
p  r d  f t r   r  h r h      
  t  
   t  n  à r   r   r    x        nt   dé
d n  l  ré l   t  n d    t  rt  l ,  n
p rt   l  r    n     M n  l p  r    
   l té  péd           t   n  tt nt  n,
Er   Alv r n t         d nné l  p    b  
l té d  b  rv r l  tr v  l d   t  hn    n 
d  l  pér   n ré     t f  rn  l  d     r
d  pr       r nd t. M r         à
C l tt    t nn t  t    n S  l   p  r
l  r    n   l  pré    x  t à t  t 
l é   p  t  hn     d    b    , M îtr 
A   l l  ré      r  énér l d   p  t  l ,
C.       n t  t C.  ré n   n         r   
p n  bl  d    r   p  r   n       l.
 . C  t bl      été ré l  é  râ     x
 nf r  t  n  f  rn    p r C th r n   h  
  n t, d   .O. . .   n    l    xpr   n 
n tr  r   nn     n  .
2. C   t   n       l   h f d  r h  tr  d 
  b    , M  h l  l    n, pré  nt  l 
   tè   t  hn     d n       nt rv    à
l  télév    n ( ntr    tr    h z
M  h l  r    r, Ch  p  El  é   .
 . On p n     x p lé         r l  t  ll 
d  f t r  pér  d  l     t ll .
4. Entr    tr              r   nf r   
t    , I. . . ., CO . «   pp rt  d  r  
 h r h   »,   8 ,  t « In én   r d    n
 t   n r   t  r, l é  r  n   d  n  n   
v ll  f n t  n d n  l          d  v  
r été  »,      n   t  n      ll    
« El  tr   té, El  tr n      t C v l   t  n »,
  l    d   C n rè , dé   br    8 .
 . C tt    n èr  d  f  r    t  n  d  
  l t  n   éth d l        p  r   nt  r 
n r l  pr blè   d  l  p bl   t  n,  é 
lèbr   h z l    thn l      d  l  r
pr pr      été, tr v  ll nt  v   d   p  
p l t  n      n   n r nt p   l       d 
l é r t. S    ttr  l  p bl   t  n   x  r  
t      d    nf r  t  r  p r  t d    n   
dér r l é r t        n  ph    d  l  n  
l   ,  t n n   n  t d   lt   .
6. C n    nt  d   ôté « p l    r » d 
t r     n   ré  h z l    thn l     , j 
 h      d  n    nt n r l       p r      
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d   tr d t  n  d    pl n  r  , t  t  n ét nt
né n   n    n  bl  à    d   n   n dé 
  èt   t  x t    .
 .  év rbér t  n : p r   t n   d    n
 prè  l  rrêt d é      n d  l     r  
  n r , d  f  t d   réfl x  n         
  v    t r ppr  hé       pr d    nt  n
é h .
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